





 La publicación del primer número, año 1 – volumen 1, de la revista Actividad 
Física y Ciencias constituye una satisfacción porque, luego de un largo proceso de 
discusión y planificación, se logra la aparición en la web, de este proyecto que se inició 
hace cinco años. La motivación inicial fue construir espacios para la publicación de 
trabajos arbitrados en el área de la educación física, deporte, recreación, danza, salud y 
actividad física desde diversas perspectivas del área del conocimiento y en particular 
desde la pedagogía. En Venezuela, hasta la fecha, revistas especializadas en esta área 
son escasas 
 Desde el Centro de Investigación Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, 
Recreación y Danza (EDUFISADRED) se inició el proyecto y, posteriormente, con el 
apoyo de la Subdirección de Investigación y Postgrado y el Vicerrectorado de 
Investigación y Postgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se 
logra el apoyo económico para hacer posible este primer número.  
 La posición del Consejo Editorial y los encargados de materializar nuestras ideas 
en el formato de la página web, en un proceso en donde estamos aprendiendo, es 
alentadora. Nuestro más sincero agradecimiento a los autores y árbitros que confiaron 
en este proyecto. Es bien conocida la difícil decisión de que los autores apuesten en 
revistas nuevas que no se encuentran indexadas en sus primeros números, pero hay que 
iniciarse en algún momento. 
 Los autores de esta primera edición pertenecen a diversos espacios geográficos y 
con experiencias variadas: César Macías Cervantes (México) con su trabajo ‘Algunas 
notas sobre el surgimiento y la consolidación del deporte como actividad laboral en el 
estado de Guanajuato, México’; Alberto Calderón (Colombia) Controversias 
pedagógicas en la formación de maestros: allende la Educación Física.”; Fidias Arias 
(CUC – Venezuela) con el artículo titulado ‘Economía y deporte: Analogía entre el 
sistema económico y el deporte de élite’ y el trabajo colaborativo de José Prado, Fanny 
Arteaga y Pedro López (ULA – Venezuela) ‘Trastornos de la alimentación  y su 
relación con la imagen corporal autopercibida por adolescentes del municipio 
Libertador del estado Mérida-Venezuela’. También en este primer volumen logramos 
incluir un artículo en otro idioma, que acepta esta revista, en este caso en inglés, que se 
titula ‘Effects of parental work conditions on children’ school achievement: A study of 
dual- earner families in Malaysia (Efectos de las condiciones laborales de los padres en 
el éxito escolar de los niños: Un estudio de familias de doble ingreso en Malasia) de 
Johari Talib (Malasia) 
 La publicación y consolidación de un espacio para publicar es un proceso de 
muchos años. Apreciamos sus comentarios y críticas constructivas a objeto de mejorar y 
continuar aportando al crecimiento académico de las áreas del conocimiento que enfoca 
esta revista especializada. Nos sentimos orgullosos de que con, el esfuerzo de varias 
personas de diversas áreas, - porque así es como se aborda el complejo mundo del 
movimiento humano en la actividad física - en este número se materialice nuestra 
primera publicación 
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